财务会计:特点·挑战·改革 by 葛家澍





























( 1) 某一时点企业的财务状况 ; (2) 某一期间企业的经营





( 1) 用于各项微观经济决策的依据 ; ( 2) 用于评
估管理当局对经济资源的受托责任 ; ( 3) 用 于国家有关宏
观经济决策 的参考
。























































2 核算对象 预计要发生 和企 已 完成或已 发生

















5 同公认会计 不必遵 守公认会 必须遵守公














































































































































都要先行记录 (按 收付实现制 )而后
调整 (按权责发生 制 )
。
















































务报表每 一 个 要 素共 同适用 的 基 本标 准 (参 见美 国
F A BS
、


































































虽然 由于各国各地 区经济发达和科技发展 程度不
同
,
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、
财 务报表附注 ( N ot
e 、
)和补充资料
( S u p p le m e n t a r y I n fo r m a z io n )等不同部分
《财会通讯 》 1





































计原则 ( G A A p )
,
必须 同时 用文 字 和数字 (金额 )进行描
述
。

























































过 去 按 照 F A 3S 3
,
现 在 要 按








而其它财 务报告则 不必严 格
遵守公认会计原则
。
其它财务报告所披露 的 内容 和方
式
,


































遵守 C A A p
、















用于 规范财务报表 的 (也





由 于 G A A P 的 出现 (最 早 代表 G A A P 的 美 国
A R B 第一号是 1 9 3 9 年发布 的 )
,
才标志着传统会计向财




























的信息主要是面 向过去和 历 史信息
,
而使用 者的决策总
是面向未来 ; ( 2 )过去 的交易 和事项是一些确定性 的经济





而企业不少的经济活 动具有不确定性 ; 〔3) 一些有




































































倍受使用者关心的 现金流量 (特别是 预






















































财务会计的上 述局 限 性
,
早 已 受到会计 界的批评
。
在本世纪 6 0 年代末至 80 年代初
,








10 % 或 10 % 以上
。


































在近 2 0 年中
,














































风险和报酬 的转移 不是在 交易完成之
日
、




带来 了如 下 的会计问
题
:





一 项 简单的交易 (即
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几倍甚 至数 十倍于被收购公 司重估净资产的价格进行 收
购
。
1 9 9 2 年 6 月
,
美 国《会计月刊 》 ( Jo it r n a l o f A e e o u n t a n
-




: 1 9 8 8 年 美 国菲利浦毛里 斯公 司 ( P h i lip
s M o r r is )
付给 克拉夫特公司 ( K





有 9 0 % 是商誉 (即克拉夫特公司 的重枯净资产 只有 1
.
3
亿美元左右 ) ;在 1 9 89 年
,
泰姆庄娜集团兼并所支付的收










































干财务会计仍以历 史成本 为多数报表项 目的计量基 础
,
有些 人对会计信息 的有用性正在下降表 示忧虑 (如 美 国
SE e 委员 S






llm a n 在《A




的 1 9 9 5 年 9 月
、
1 9 9 6 年 6 月
、
19 9 6 年 1 2 月和 1 9 9 7 年 6
月连续发表 了总标题为 《在发展的世 界 中会计与信息披
露的未来
:





































































e p o r t in g o f J e n k i n s oC m m i













财务报表应 当予 以放弃而 由
基本不同的组织财务信息 的手段来取代 ( A IC P A
: 《 Im
-
p or v in g B u s in e s s R e p o r t i n g
—
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u s t o m 凡
e u s 》
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合要素的定 义 (见 F A S B C
o














有或控制 ;牺牲或放弃 ;获得或增加 ;耗用或减少等等 )有
关 ; 二是 上述变化之所 以形成相应 的要素 (资产 ;负债 ;收









的变化应不限于 已完成或 已发生 的交易或事项
,
而在 于
风险与报酬在实质 上有 否转移 ? 基于这一观点
,
对财务














































由于其市场价值 (有 公开标价或由独立公 正的 中
介机构评估 )长期高于帐 面价值并 在可 以预见 的将来不
会有基本上 的改 变
,
































































倘若未来经 济利益 的取得或控制 是基 于










按照 F A SB 针对金融工具而给出
的一个定 义
: “









那么金融工具 应予披 露 的公 允价值就是此项 工 具











































计 量 持有利得或损失 的会计处理





中和 1 9 9 5 年 12 月
重新发表的
“
财务报告 的 原则公 告
”
征求意 见稿 ( tS at
。 -
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a in S a n d L o s s e s )是值得推广 的
。
按 照
A S B 的要求
,










持有至到期 (指债券 ) 折 余价值 (成 本 )




















我们基本同意美国 A I C P A 19 9 4 年发表 的 R
e p o r t i n g o f
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u m m a r y A n n u a l R e po
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。
简化





























估计并在财务报表中进行表述 ( rP es en
t at io n)
,
一个企业












































国际会计准则委员会 19 9 7 年修改 的





r e s e n t a t io n o f F i
n a n e ia l S r
a t e m e n t S )也借鉴 了英国 A s B
的上述经验
,












益表中确认 的利得 和损失〔主要根据 IA s l6 ( 1 9 9 3 年 2 月
修订 )
,




3 3 和 IA 2S 1
























它同样 可起着汇 总一个企业 已确认的 全部利得 和










增值表 ( A S t




























































































在 回顾我国近 20 年来会计理论研究的基本
进程 及其成就的基础之上
,






















































































会计教育等 问题的研 究深 度和广度上取 得了新的突破
〕
(二 ) 80 年代 后期
,
























为 9 0 年代初期进行企业会计核算
制度的 全面改革奠定 了较为坚实的理论基础
。



















































a t (提供什么信息 ) 和 H
o w (如何















已 经存在 了几百年 的
传统会计和它 的主要继 承者
—
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